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A köz rend, köz biz ton ság ja ví tá sa 
He ves me gye hát rá nyos hely ze tű te le pü lé se in
He ves me gye ha zánk észak ke le ti ré szé ben, az észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban
ta lál ha tó, te rü le te 3638 négy zet ki lo mé ter, né pes sé ge 307 985 fő. A me gyé ben
a He ves Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság köz vet len irá nyí tá sá val öt rend őr ka -
pi tány ság mű kö dik a me gye szék he lyű Eg ri, a Mát ra ka pu já ban el he lyez ke dő
Gyön gyö si, a vas úti cso mó pont ja mi att je len tős Hat va ni és Fü zes abo nyi, és a
dél-he ve si tér sé get fel öle lő He ve si Rend őr ka pi tány ság. A fő ka pi tány ság il le -
té kes sé gi te rü le tén 121 te le pü lés ta lál ha tó, eb ből 11 vá ros.
A me gye te le pü lé sei a 2013. jú li us 15-i köz igaz ga tá si be osz tás sze rint hét
já rás ba ke rül tek. A ka pi tány sá gok il le té kes sé gi te rü le te in egy-egy já rás ta lál -
ha tó, ki vé ve az Eg ri Rend őr ka pi tány sá got, ahol há rom já rást ala kí tot tak ki,
kö zü lük ki emel ném a Pétervásárai já rást, te rü le te 475 négy zet ki lo mé ter, la -
kos sá ga 21 381 fő, húsz te le pü lést fog lal ma gá ban, eb ből egy vá ros. A He ve -
si já rás a He ve si Rend őr ka pi tány ság il le té kes sé gi te rü le tén ta lál ha tó, te rü le te
698 négy zet ki lo mé ter, la kos sá ga 35 116 fő, ti zen hét te le pü lés ből áll, eb ből
egy vá ros. 
A ked vez mé nye zett te le pü lé sek be so ro lá sá ról és a be so ro lás fel té tel rend -
sze ré ről szó ló 105/2015. (IV. 23.) kor mány ren de let alap ján a me gyé ben har -
minc nyolc ked vez mé nye zett te le pü lés ta lál ha tó. A ki vá lasz tott két já rás te kin -
te té ben el mond ha tó, hogy a Pétervásárai já rás te rü le tén nyolc, még a He ve si
já rás te le pü lé sei kö zül ti zen egy fe lel meg a kor mány ren de let ben fog lalt kri té -
ri u mok nak. A két já rás em lí tett te le pü lé sei kö zül egyet-egyet vá lasz tot tam a
cím ben meg fo gal ma zott té ma kör be mu ta tá sá ra, il let ve fel dol go zá sá ra. Ez a
Pétervásárai já rás te rü le té ről Tarnalelesz, il let ve a He ve si já rás vi szony la tá ban
Tiszanána. 
A te le pü lé sek el he lyez ke dé se, de mog rá fi ai ada tai
Tarnalelesz a me gye észa ki ré szén ta lál ha tó, a Tarna fo lyó ke le ti for rá sá nál,
kö zel az Ó-Bükk höz. Te rü le te 28,26 négy zet ki lo mé ter, la kó i nak szá ma 1828,
eb ből 955 nő. A la kók kö zül 336-an 62 éves nél idő seb bek. A te le pü lé sen 693
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la kás van, je len leg nyolc van la kat lan. A te le pü lé sen nyolc osz tá lyos ál ta lá nos
is ko la mű kö dik a szom szé dos Bükkszenterzsébet tag is ko lá val kö zö sen, a ta -
nu lók szá ma 302. Az óvo dai el lá tás is meg ol dott, je len leg 93 gyer mek jár
oda. A te le pü lé sen a fog lal koz ta tás, a mun ka le he tő ség igen cse kély, ezért a
mun ka vál la lók a kö ze li, il let ve tá vo lab bi vá ro sok ban dol goz nak. A te le pü lé -
sen mű kö dik a köz mun ka prog ram, éves szin ten két száz em ber fog lal koz ta tá -
sát old ja meg. 
Tiszanána ke le ten Sa rud dal, észa kon Kömlővel, nyu ga ton Kis kö ré vel ha tá -
ros, dé li ha tá ra a Ti sza. A köz ség ha tá ra a Ti sza völ gye táj egy ség hez tar to zik, te -
rü le te 68,14 négy zet ki lo mé ter. A 2479 lel ket szám lá ló te le pü lé sen 1255 nő és
1224 fér fi él, 447-en hat van két éves nél idő seb bek. A te le pü lé sen 1041 la kás van,
eb ből nyolc van-ki lenc ven la kat lan. A te le pü lé sen nyolc osz tá lyos ál ta lá nos is ko -
la mű kö dik, 180 ta nu ló val, va la mint négy cso por tos óvo da 110 gyer mek kel. A
he lyi mun ka le he tő ség mi ni má lis, a köz mun ka prog ram le he tő sé ge it ma xi má li -
san ki hasz nál va éves szin ten nagy já ból öt száz em ber fog lal koz ta tá sa meg ol dott,
ezért a mun ka vál la lók több sé ge a te le pü lés től tá vo labb lé vő vá ro sok ba jár. 
A te le pü lé sek köz biz ton sá gi hely ze te, 
bűn ügyi fer tő zött sé ge 2010-ben
A me gye il le té kes sé gi te rü le tén meg fi gyel he tő a vá ro si, il let ve vi dé ki bűn el -
kö ve tés. A vá ro sok te rü le tén több a be tö ré ses lo pás, zseb lo pás, il let ve a me -
gye szék helyt te kint ve – amely hez köz igaz ga tá si köz pon ti szer vek is kap cso -
lód nak – az úgy ne ve zett in tel lek tu á lis bűn cse lek mé nyek el kö ve té se. Ez zel
szem ben vi dé ken jel lem ző en a va gyon el le ni bűn cse lek mé nye ken be lül a fa-,
fém-, ter mény- és ál lat lo pá sok, il let ve az idős ko rú ak sé rel mé re el kö ve tett
úgy ne ve zett trük kös lo pá sok van nak je len. 
A me gye észa ki ré gi ó já hoz tar to zó Tarnaleleszen ki emel ke dő a va gyon el -
le ni bűn cse lek mé nyek, azon be lül a lo pá sok és a la kás be tö ré sek szá ma. Az is -
mert té vált bűn cse lek mé nyek 75,9 szá za lé ka lo pás, a la kás be tö ré sek ese té ben
ez a mu ta tó 24 szá za lék. A te le pü lé sen el kö ve tett bűn cse lek mé nyek 18,51
szá za lé kát kö vet ték el köz te rü le ten. A la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ét
be fo lyá so ló bűn cse lek mé nyek ará nya, az ös szes el kö ve tett bűn cse lek mény
te kin te té ben 85,18 szá za lék. A re giszt rált bűn cse lek mé nyek mu ta tó ja sze rint
száz ezer la kos ra 3226 bűn cse lek mény jut. 
A dél-he ve si tér ség hez tar to zó Tiszanánán ez a mu ta tó szám jó val ma ga -
sabb: 8368. A te le pü lé sen az is mert té vált bűn cse lek mé nyek 76 szá za lé ka lo -
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pás, 16,5 szá za lé ka pe dig la kás be tö rés. A re giszt rált bűn cse lek mé nyek 28
szá za lé kát kö vet ték el köz te rü le ten, il let ve az is mert té vált bűn cse lek mé nyek
88,5 szá za lé ka volt, ami a la kos ság biz ton ság ér ze té re ne ga tí van ha tott.
Az el kö ve tők fő ként he lyi ek, egyes ese tek ben a kör nye ző te le pü lé sek ről
ér kez nek, je len tős a vis sza eső bűn el kö ve tők szá ma is. Az észa ki ré gió te le pü -
lé se te kin te té ben ta pasz tal ha tó az át uta zó bű nö zés je len lé te, Bor sod-Aba új-
Zemp lén és Nóg rád me gye vi szony la tá ban fő ként a me gye ha tá rok kö zel sé ge
mi att.
A bűn ügyi mu ta tók egyér tel mű sí tik, hogy a te le pü lé sek köz biz ton sá gá nak
ja ví tá sa ér de ké ben a rend őr ség nek hat ha tó sabb in téz ke dé se ket kell be ve zet -
nie, és erő sí te nie kell a bűn meg elő zés ér de ké ben vég zett te vé keny sé gét.
Mind amel lett a la kos ság és az ön kor mány zat ok ré szé ről is jo gos a kér dés, mit
tesz, mit akar ten ni a rend őr ség a köz biz ton ság fo ko zá sa ér de ké ben. 
A te le pü lé sek rend őri le fe dett sé gé ről el mond ta tó, hogy Tiszanánán há -
rom, Tarnaleleszen két kör ze ti meg bí zott tel je sí tett szol gá la tot, va la mint
Tarnalelesztől mint egy hat ki lo mé ter re rend őr őrs mű kö dött. 
A köz biz ton ság, 
a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ének ja ví tá sa 
ér de ké ben 2011 és 2016 kö zött tett in téz ke dé sek
A köz biz ton ság a tár sa dal mi együtt élés rend jé nek – az adott idő szak ban és
he lyen – jo gi lag sza bá lyo zott olyan tény le ges hely ze te, amely ben az em be rek
éle te, sze mé lye, ja vai és jo gai vé det tek az il le ték te len tá ma dás el len. Bűn -
meg elő zés min den olyan in téz ke dés és be avat ko zás, amely nek cél ja vagy
ered mé nye a bű nö zés men nyi sé gi csök ken té se, az ál lam pol gá ri szub jek tív
biz ton ság ér zet mi nő sé gi ja ví tá sa, a bűn al kal mak le he tő sé gé nek csök ken té se,
a bű nö zést elő idé ző okok ha tá sa i nak mér sék lé se, a sér tet té (ál do zat tá) vá lás
meg elő zé se. 
A köz biz ton ság meg te rem té se olyan fel adat, ame lyért kö zö sen kell ten ni. A
köz biz ton ság, a la kos ság biz ton ság ér zet ének meg te rem té se és fenn tar tá sa ér de -
ké ben tu da to sí ta ni kell a la kos ság ban, az in téz mé nyek ben a te le pü lés ve ze tő sé -
gé ben, hogy a jog el le nes ma ga tar tá sok hely ben ter me lőd nek, ezért az el le nük
va ló ered mé nyes vé de ke zés hez el en ged he tet len a he lyi erők ös sze fo gá sa.
Az el múlt idő szak ös sze han golt rend őri in téz ke dé sei csak rész ben fe lel tek
meg a la kos sá gi igé nyek nek. A köz te rü le te ken na gyobb lét szá mú, lát ha tó mó -
don in téz ke dő rend őr tel je sí tett szol gá la tot, a jog sér tők kel szem ben ha tá ro -
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zot tan és kö vet ke ze te sen in téz ked tek, a te le pü lé sek la kó i nak biz ton ság ér ze te
azon ban en nek el le né re nem min den eset ben ja vult érez he tő en. Mindkét te le -
pü lés te kin te té ben te hát igény ként je lent ke zett a köz rend, köz biz ton ság to -
váb bi erő sí té se, a jog sér tő cse lek mé nyek el kö ve tő i nek el fo gá sa és fe le lős ség -
re vo ná sa.
A fo ko zott rend őri je len lét a te le pü lé se ken el kö ve tett jog sér té sek el ma rad -
ha tat lan szank ci o ná lá sá val járt, a köz le ke dés ren dé sze ti in téz ke dé sek re he lye -
zett hang súly azon ban szé les kör ben ne ga tív fo gad ta tás ra lelt a la kos ság kö -
ré ben, hi szen sok eset ben a ki sebb sú lyú sza bály sér té sek kap csán túl zott nak
ér té kelt szank ci ók ki sza bá sá ra ke rült sor. Mind eze ken túl a bűn meg elő zés re
irá nyu ló in téz ke dé se ink nem hoz tak át ü tő, a la kos ság szá má ra is el fo gad ha tó
ered mé nye ket. 
Az em lí tett la kos sá gi kí vá nal mak tük ré ben a köz te rü le ti szol gá la tot tel je sí -
tő ál lo mány fel adat el lá tá sát át ala kí tot tuk, a szol gá la tot úgy szer vez tük, hogy a
biz ton sá got leg in kább ve szé lyez te tő cse lek mé nyek meg elő zé sé re, meg sza kí -
tá sá ra irá nyul jon, mes sze me nő en iga zod va a te le pü lé sek igé nye i hez. 
Az el vég zett koc ká zat elem zé sek re, to váb bá a köz biz ton sá gi és a bűn ügyi
ada tok ra, ten den ci ák ra, a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér ze té re, ve szé lyez te -
tett sé gé re, a tár sa dal mi együtt élé si sza bá lyok be tar tá sá ra, a sza bály sér té si
vagy bün te tő el já rás ha tá lya alá nem tar to zó egyéb jog sér té sek re, a be kö vet -
ke zett konf lik tus hely ze tek re, il let ve egyéb más re le váns kö rül mé nyek re, va -
la mint a ren del ke zés re ál ló rend őri ál lo mány lét szám ára is fi gye lem mel
Tarnalelesz és Tiszanána te le pü lést ve szé lyez te tett te le pü lé sek nek nyil vá ní -
tot tuk. 
Fel mér tük to váb bá azo kat az ink ri mi nált hely szí ne ket, azon be lül a szó ra -
ko zó he lyek te rü le tét, köz in téz mé nyeket, üz le teket, hét vé gi há zas öve ze te ket,
va la mint me ző gaz da sá gi te rü le te ket, ame lyek kör nye ze té ben in do kolt volt a
vis sza té rő gya lo gos jár őr szol gá lat be ve ze té se. 
Fo koz tuk a te le pü lé sek te kin te té ben a rend őri je len lé tet. A meg lé vő kör -
ze ti meg bí zot ti szol gá lat el lá tá sán túl mind két te le pü lés te kin te té ben he ten te
há rom szor fo ko zott köz te rü le ti el len őr zé se ket tar tot tunk. Ha a köz biz ton sá gi,
bűn ügyi hely zet in do kol ta, a te le pü lé se ken meg ol dot tuk a hu szon négy órás
köz te rü le ti je len lé tet. A köz le ke dés ren dé sze ti el len őr zé se ken túl a hang súlyt
el ső sor ban a te le pü lé sek bel-, il let ve kül te rü le te i nek bűn meg elő zé si és köz -
rend vé del mi cé lú el len őr zé se i re he lyez tük, igye kez ve meg előz ni a la kos sá got
leg in kább za va ró jog sér té sek el kö ve té sét. 
A te le pü lé sek pol gár mes te re i vel, il let ve az ál ta luk meg bí zott sze mél lyel
rend sze res, fo lya ma tos kap cso lat tar tás ra tö re ked tünk. A köz biz ton sá gi hely zet
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ért éke lé se, az ál lam pol gár ok ré szé ről ér ke ző jel zé sek, ész re vé te lek meg is me -
ré se ér de ké ben he ti rend sze res ség gel tar tot tunk meg be szé lést, ez zel is erő sít -
ve az ön kor mány zat ok sze re pét a he lyi köz biz ton ság meg te rem té sé ben. To -
váb bá a kör ze ti meg bí zot tak, va la mint a te le pü lé se ken szol gá la tot tel je sí tő
meg erő sí tő erők pa rancs no ka na pi kap cso la tot tar tott a he lyi ön kor mány za -
tok kal. 
A fo ko zott köz te rü le ti el len őr zés be a ka pi tány ság bűn ügyi szol gá la tát is
be von tuk. A kör ze ti meg bí zot tak kal kö zö sen haj tot ták vég re a te le pü lé sek
kül te rü le te i nek el len őr zé sét, Tiszanána ese té ben a ví kend há zas, il let ve üdü -
lő öve zet ben élők tá jé koz ta tá sát a te rü let re jel lem ző bűn cse lek mé nyek el kö -
ve té se, va la mint az ál do zat tá vá lás meg elő zé se ér de ké ben. To váb bá a va gyon
el le ni bűn cse lek mé nyek, (ví kend ház fel tö rés) sza bály sér té sek (ter mény-, fa -
lo pás) meg elő zé se ér de ké ben rend sze re sen haj tot tak vég re fi gye lő szol gá la -
tot, fo ko zott el len őr zé se ket. 
In téz ked tünk to váb bá a la kás be tö ré sek meg elő zé se, il let ve a va gyon meg -
óvás ér de ké ben a la kat lan in gat la nok, a Ti sza men ti te le pü lés te kin te té ben az
idény jel leg gel la kott ví kend há zak, üdü lők fel tér ké pe zé sé re, a bűn meg elő zés
ér de ké ben a te rü le tek vis sza té rő rend őri el len őr zé sé re. Fő ként eze ken a te rü -
le te ken fel mér tük az idős ko ruk mi att leg in kább ve szé lyez te tet tek szá mát, la -
kó kör nye ze tét. A köz te rü le ti szol gá lat szer ve zé sé nél ki emelt fi gyel met for dí -
tot tunk e te rü le tek vis sza té rő el len őr zé sé re.
A la kos ság, a ke res ke del mi egy sé gek, üz le tek tu laj do no sa i nak bűn meg -
elő zé si elő adás ke re té ben szak em be rek be vo ná sá val elő adást tar tot tunk
mind azon va gyon vé del mi el já rá sok ról, il let ve ri asz tó- és táv fel ügye le ti rend -
sze rek ről, ame lyek al kal ma zá sá val nagy mér ték ben meg előz he tők a bűn cse -
lek mé nyek. 
A tiszanánai ön kor mány zat is egyik fő fel ada tá nak te kin tet te a te le pü lé sen
élő idős ko rú ak sze mély- és va gyon biz ton sá gá nak meg óvá sát. En nek ér de ké -
ben egy va gyon vé del mi cég gel kö tött együtt mű kö dé si meg ál la po dás alap ján
2013-ban száz húsz idős ko rú nak adott sze mé lyi ri asz tót, va la mint 2013–
2014-ben szin tén ön kor mány za ti tá mo ga tás sal se gí tet te száz öt ven la kó ház ri -
asz tó rend szer rel tör té nő el lá tá sát. 
A he lyi köz biz ton ság ja ví tá sa ér de ké ben in téz ked tünk to váb bá az ok ta tá -
si in téz mé nyek ve ze tő i vel tör té nő kap cso lat fel vé tel re, az is ko la rend őre, a
DA DA, va la mint a he lyi szin ten mű köd te tett egyéb bűn meg elő zé si prog ram -
ban meg fo gal ma zott fel ada tok vég re haj tá sá nak fo ko zá sa ér de ké ben. A prog -
ra mo kat vég re haj tó kör ze ti meg bí zot tak, bűn meg elő zé si elő adók és is ko la -
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rend őrök gyors és fo lya ma tos ri aszt ha tó sá ga cél já ból az ön kor mány zat, il let -
ve a rend őr ség hon lap ján köz zé tet tük az el ér he tő sé gü ket. 
A fi a tal ko ri bű nö ző vé vá lás meg elő zé se ér de ké ben dön töt tünk ar ról, hogy
a kör ze ti meg bí zot tak ala kít sa nak ki szo ros együtt mű kö dést az il le té kes sé gi
te rü le tü kön mű kö dő gyám hi va ta lok kal, jegy zők kel, hogy a két ol da lú in for -
má ció áram lás se gít se elő a ve szé lyez te tett gyer me kek ér de ké ben szük sé ges
gyer mek vé del mi in téz ke dé sek ké se de lem men tes meg té tel ét. 
Az át uta zó bű nö zők fel de rí té se, va la mint a ve lük szem ben fo ga na to sí tott
ered mé nyes in téz ke dé sek ér de ké ben fo koz tuk a köz le ke dés ren dé sze ti el len -
őr zé se ket. Ezek vég re haj tá sá nál ki emelt súlyt fek tet tünk a bal ese ti góc pon tok
köz le ke dés biz ton sá gi hely ze té nek ja ví tá sá ra is. 
A te le pü lé sek te kin te té ben a bűn ügyi szol gá lat fel tér ké pez te azo kat a bű -
nö zői cso por to kat, ame lyek tag jai fő ként a két te le pü lés te kin te té ben kö vet -
tek el bűn cse lek mé nye ket. A bün te tő el já rás sza bá lya i nak meg tar tá sa mel lett
in téz ked tünk a jog sér tő cse lek mé nyek kel gya nú sít ha tó sze mé lyek el já rás alá
vo ná sá ra. Fel tér ké pez tük to váb bá azo kat, akik jog sér tő ma ga tar tá suk kal,
élet vi te lük kel ne ga tí van be fo lyá sol ták a la kos ság biz ton ság ér zet ét, va la mint
a kö rö zött egyé nek el fo gá sa ér de ké ben rend sze re sen kö rö zé si ak ci ó kat szer -
vez tünk. 
A be ve ze tett rend őri in téz ke dé sek so rán ki emelt fi gyel met for dí tot tunk a
tu laj don el le ni jog sér té sek meg elő zé sé re, az el kö ve tők el fo gá sá ra, füg get le -
nül az el kö ve té si tárgy ér té ké től, vagy a meg va ló sí tott cse lek mén nyel oko zott
kár tól. A pre ven ció erő sí té se ér de ké ben a bűn ügyi szol gá lat a jog sza bá lyi fel -
té te lek fenn ál lá sa ese tén min den eset ben al kal maz ta a bí ró ság elé ál lí tás jog -
in téz mé nyét. 
A rend őri in téz ke dé sek mi nél ered mé nye sebb vég re haj tá sa ér de ké ben be -
von tuk a ka pi tány sá gok, va la mint a He ves Me gyei Rend őr-fő ka pi tány ság
köz rend vé del mi, köz le ke dés ren dé sze ti, igaz ga tás ren dé sze ti és a bűn ügyi
szol gá la ti ág sze mé lyi ál lo má nyát, va la mint elő re egyez te tett idő pont ok ban a
Ké szen lé ti Rend őr ség be osz tot ti ál lo má nyát. A fo ko zott el len őr zés sel meg bí -
zott sze mé lyi ál lo mány mun ká ját se gí tet ték a társ ha tó sá gok kép vi se lői, a pol -
gár őr ség, a me ző őri szol gá lat, és az er dé sze tek mun ka tár sai. 
A te le pü lé sek te kin te té ben fo lya ma to san ele mez tük, ér té kel tük az is mert -
té vált bűn cse lek mé nyek kri mi na lisz ti kai is mér ve it, és a meg ál la pí tá sok alap -
ján szer vez tük a te le pü lé sek meg erő sí tő erő i nek szol gá lat ba ve zény lé sét. A
rend őri ál lo mány az in téz ke dé sei so rán az el kö ve tett cse lek mé nyek tár gyi sú -
lyá ra, va la mint az el kö ve tő sze mé lyé re fi gye lem mel dif fe ren ci ál tan vé gez te
az in téz ke dé se it.
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A szol gá lat el lá tá sa so rán nagy súlyt fek tet tünk a gya lo gos szol gá lat el lá -
tá sá ra, va la mint a szol gá la ti ku tyá val el lá tott jár őr szol gá lat ra, a kül- és er dő -
te rü le te ken, il let ve a hét vé gi há zas öve ze tek ben pe dig mind eze ken túl a ló val
és szol gá la ti ku tyá val (Ké szen lé ti Rend őr ség spe ci á lis szol gá la ta i nak be vo -
ná sá val) el lá tott jár őr szol gá la tok ra. A szol gá la tok ter ve zé se so rán ki emelt fi -
gyel met for dí tot tunk a rend őr ség, pol gár őr ség szol gá la tá nak az ös sze han go -
lá sá ra.
A köz te rü le ten el kö ve tett bűn cse lek mé nyek meg elő zé se, fel de rí té se cél já -
ból rend sze re sen ele mez tük és ér té kel tük a te le pü lé se ken mű kö dő tér fi gye lő
ka me rák fel vé te le it. Bűn ül dö ző mun kán kat Tarnaleleszen ti zen hét, Ti sza ná -
nán húsz tér fi gye lő ka me ra se gí tet te. 
A la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ének fel mé ré se, il let ve a köz biz ton -
ság gal kap cso la tos to váb bi vé le mé nyek meg is me ré se ér de ké ben kér dő ívek
(hely zet fel mé ré si nyom tat vá nyok) fel hasz ná lá sá val to váb bi adat gyűj tést vé -
gez tünk. A be ér ke zett la kos sá gi vé le mé nye ket fo lya ma to san ér té kel tük, ele -
mez tük, az azok ból ka pott in for má ci ók és ada tok alap ján, va la mint a la kos sá-
gi fó ru mo kon, já rá si egyez te tő fó ru mo kon, il let ve a kon zul tá ci ós fó ru mo kon
a la kos ság ész re vé te le it, ké ré se it fel hasz nál va vé gez tük to vább ra is a már ko -
ráb ban be ve ze tett kom bi nált rend őri in téz ke dé se ket a te le pü lé se ken. 
A Pétervásárán mű kö dő rend őr őrs hi va tá sos ál lo má nyá nak lét szá mát húsz -
ról har minc ra nö vel tük 2013. feb ru ár 1-jén. Tarnaleleszen a kör ze ti meg bí zot -
tak szá mát ket tő ről há rom ra emel tük. Tiszanánán 2013. feb ru ár 1-jén hu szon -
két fős rend őr őr söt ál lí tot tunk szol gá lat ba.
Tarnaleleszen a kör ze ti meg bí zot tak nak iro da hely isé get, Tiszanánán az
őrs el he lye zé se cél já ból épü let komp le xu mot ala kí tot tak ki a jog sza bá lyi elő -
írá sok nak meg fe le lő en az ön kor mány zat ok. To váb bá a te le pü lé se ken szol gá -
la tot tel je sí tő kol lé gák az ön kor mány zat ok tól szol gá la ti la ká so kat kap tak.
A köz biz ton ság nö ve lé sét szol gá ló térfigyelőkamera-rendszerek ki épí té se
vagy bő ví té se cél já ból mind két ön kor mány zat pá lyá zott a Bel ügy mi nisz té ri um
ál tal ki írt pá lyá za tok ra. Tarnalelesz ön kor mány za ta 2012-ben hat, 2014-ben to -
váb bi ti zen egy tér fi gye lő ka me ra te le pí té sé hez szük sé ges pá lyá za ti tá mo ga tás -
hoz ju tott. A te le pü lé sen ki épí tett és mű kö dő térfigyelőkamera-rendszeren be -
lül há rom ka me ra rend szám fel is me rő funk ci ó val is bír. 
A dél-he ve si te le pü lés is két szer ju tott pá lyá za ti tá mo ga tás hoz tér fi gye lő -
kamera-rendszer ki épí té sé re, il let ve bő ví tés ére. El ső eset ben 2013-ban ki lenc,
majd a rend szer fej lesz té sé hez szük sé ges to váb bi hat ka me ra vá sár lá sá hoz ka -
pott pá lyá za ti tá mo ga tást 2014-ben. Az ön kor mány zat ok ál tal be nyúj tott pá lyá -
za to kat a rend őr ség min den eset ben szak mai ér vek kel tá mo gat ta.
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A tér fi gye lő ka me rák te le pí té se előtt az ön kor mány zat ok min den eset ben
ki kér ték a rend őr ség vé le mé nyét. A ka me ra te le pí té si hely szí nek re min den
eset ben a köz te rü le ten el kö ve tett bűn cse lek mé nyek, a te le pü lés ré szek bűn -
ügyi fer tő zött sé gé nek fi gye lem be vé te lé vel, va la mint a bal ese ti góc pont ok is -
me re té ben ke rült sor. A te le pü lé se ken mű kö dő térfigyelőkamera-rendszerek
po zi tív ha tás sal vol tak a bűn meg elő zés re, va la mint nagy mér ték ben se gí tet ték
az el kö ve tett sza bály sér té sek, bűn cse lek mé nyek fel de rí té sét. 
Az ön kor mány za ti ve ze tők ha té ko nyan részt vet tek a pol gár őr ség meg re -
for má lá sá ban. Tarnaleleszen hat van fő vel ala kult pol gár őr ség 2012-ben, je -
len le gi lét szám 51. Az el múlt évek ben az Or szá gos Pol gár őr szö vet ség ál tal
meg hir de tett, a köz rend, köz biz ton ság, va la mint a la kos ság biz ton ság ér zet ét
szol gá ló prog ra mok hoz kez de tek től fog va csat la koz tak.
A te le pü lé se ken rend sze res jár őr szol gá la tot mű köd tet tek, va la mint ak tí -
van részt vet tek a te le pü lés ren dez vé nye i nek biz to sí tá sá ban. A kül te rü le te ken
el kö ve tett bűn cse lek mé nyek meg elő zé se ér de ké ben fi gye lő szol gá la to kat
szer vez tek. A rend őr ség és a pol gár őr ség kap cso la ta fo lya ma tos volt. A kör -
ze ti meg bí zot tal, va la mint a te le pü lé sen szol gá la tot tel je sí tő köz rend vé del mi
szol gá lat tal rend sze re sen lát tak el kö zös jár őr szol gá la tot. 
A Tiszanánán kö zel húsz éve mű kö dő pol gár őr ség 2013-ban új já szer ve ző -
dött, je len le gi negy ve nen dol goz nak ott. A köz te rü le ten nap pal két-, éj jel két-
há rom fős szol gá lat se gí tet te a rend őr ség mun ká ját. A szol gá la to kat min den
eset ben egyez tet tük, ez ál tal meg ol dott volt a kö zös szol gá la tok el lá tá sa, il let -
ve azon idő szak ok le fe dé se, ami kor egyéb ok mi att a te le pü lé sen nem volt
rend őri je len lét. Az egye sü let szin tén csat la ko zott az Or szá gos Pol gár őr szö -
vet ség ál tal meg hir de tett prog ra mok hoz.
Mindkét te le pü lés te kin te té ben ki je lent he tő, hogy a köz rend, köz biz ton -
ság meg szi lár dí tá sa, va la mint a la kos ság szub jek tív biz ton ság ér zet ének ja ví -
tá sa ér de ké ben be ve ze tett és fo ga na to sí tott rend őri in téz ke dé sek vég re haj tá -
sá ban a pol gár őr-egye sü le tek ha té ko nyan se gí tet ték a rend őr ség mun ká ját. 
A te le pü lé sek ro ma nem ze ti sé gi ön kor mány za ta i val együtt mű kö dé si meg -
ál la po dást kö töt tünk, amely nek alap ve tő cél ja a rend őr ség és a ro ma nem ze -
ti ség kö zöt ti konf lik tus- és elő í té let-men tes vi szony meg te rem té se, ki emelt
fi gye lem for dí tá sa a bűn meg elő zés re, az ál do zat tá, bűn el kö ve tő vé, szen ve -
dély be teg gé vá lás el ke rü lé sé re, az is me ret ter jesz tő kom mu ni ká ci ó ra. To váb -
bá a ro mák egy más kö zöt ti, il let ve a ro mák és a nem ro mák kö zöt ti et ni kai
jel le gű konf lik tu sok le he tő ség sze rin ti meg elő zé se, to váb bá a már meg tör tént
ilyes faj ta ese mé nyek meg fe le lő ke ze lé se. Az együtt mű kö dé si meg ál la po dás -
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ban fog lal tak vég re haj tá sát rend sze re sen ér té kel tük, s ha szük sé ges és in do -
kolt volt, in téz ked tünk a mó do sí tá sá ra. 
Ki emelt fi gyel met for dí tot tunk a kom mu ni ká ci ó ra, a bűn meg elő zés ér de -
ké ben rend sze re sen tá jé koz tat tuk a la kos sá got a te le pü lé se ken is mert té vált
so ro zat jel le gű bűn cse lek mé nyek el kö ve té si mód ja i ról, fel is mer he tő sé gük ről,
va la mint meg elő zé sük le he tő sé ge i ről. A la kos ság mi nél szé le sebb ré te gé nek
el éré se, tá jé koz ta tá sa ér de ké ben fó ru mo kat szer vez tünk, il let ve bűn ügyi hír -
le ve le ket, bűn meg elő zé si ki ad vá nyo kat jut tat tunk el hoz zá juk a kör ze ti meg -
bí zot tak be vo ná sá val, il let ve Tiszanánán a he lyi ká bel csa tor nán ke resz tül.
A vég re haj tott fo ko zott, kom bi nált köz te rü le ti szol gá lat tal, azon be lül a
gya lo gos szol gá lat nö ve lé sé vel, a la kos sá gi fó ru mok meg tar tá sá val, a bűn- és
bal eset-meg elő zés ér de ké ben tar tott elő adá sok kal, a te le pü lé si ren dez vé nye -
ken tar tott rend őr sé gi be mu ta tók kal, va la mint a te le pü lés köz biz ton sá gá ról
szó ló hi te les tá jé koz ta tás sal, a la kos ság je len tős ré szét si ke rült el ér ni, meg -
szó lí ta ni, és be von ni a te le pü lé sek köz biz ton sá gá nak for má lá sá ba, en nek
nyo mán ja vult a la kos ság rend őr ség irán ti bi zal ma. 
An nak ér de ké ben, hogy a köz biz ton ság po zi tív ala ku lá sa egy-egy adott te -
le pü lés te kin te té ben ne csak egy pil la nat kép le gyen és hogy a la kos ság rend -
őr ség irán ti bi zal ma to vább ja vul jon, nem le het a rend őri in téz ke dé se ket az
el ső lát vá nyos és érez he tő ered mé nyek el éré se kor csök ken te ni, azt fo lya ma -
to san fenn kell tar ta ni, és min den kor az adott köz biz ton sá gi, bűn ügyi hely zet -
nek meg fe le lő en kell al kal maz ni. 
A sta tisz ti kai ada tok alap ján meg ál la pít ha tó, hogy 2010-hez ké pest 2016-
ban Tarnaleleszen 48,14 szá za lék kal csök kent a re giszt rált bűn cse lek mé nyek
szá ma. A va gyon el le ni bűn cse lek mé nye ken be lül a lo pá sok 70,73, a la kás be -
tö ré sek szá ma 92,3 szá za lék kal csök kent. Az el múlt hét év ben a te le pü lé sen
nem kö vet tek el rab lást. A köz te rü le ten el kö ve tett bűn cse lek mé nyek szá ma
50, a la kos ság biz ton ság ér zet ét ne ga tí van be fo lyá so ló bűn ese tek szá ma 67,39
szá za lék kal csök kent. A száz ezer la kos ra ju tó re giszt rált bűn cse lek mé nyek
szá ma 1599. 
Ha son ló po zi tív ered ményt ér tünk el Tiszanána te kin te té ben is. A re giszt -
rált bűn cse lek mé nyek szá ma 73,5, a lo pá so ké 82,89, a la kás be tö ré se ké 84,84
szá za lék kal csök kent. A köz te rü le ten el kö ve tett bűn ese tek szá ma 78,78, il let -
ve a la kos ság biz ton ság ér zet ét leg in kább be fo lyá so ló bűn cse lek mé nye ké
76,83 szá za lék kal csök kent. 
A me gye mind a 121 te le pü lé sén nap ja ink ban is azon dol go zunk, hogy
erő söd jön a köz rend, köz biz ton ság, ja vul jon a la kos ság szub jek tív köz biz ton -
ság ér ze te, il let ve to vább erő söd jön a la kos ság rend őr ség irán ti bi zal ma. A te -
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le pü lé se ket jár őr kör ze tek re osz tot tuk (38 jár őr kör zet) és az oda ve zé nyelt
rend őri erők elő re meg ter ve zett jár őr út irány ok alap ján lát nak el szol gá la tot. 
A fo lya ma tos elem ző-ér té ke lő mun ka ada tai alap ján, az ön kor mány za ti
jel zé sek fi gye lem be vé te lé vel, az ál lam pol gá ri igé nyek is me re té ben, va la mint
a min den ko ri bűn ügyi hely zet nek meg fe le lő en in téz ke dünk a jár őr út irány ok
mó do sí tá sá ra, va la mint a te le pü lé sek hu szon négy órás rend őri le fe dett sé gé re,
il let ve a vis sza té rő köz biz ton sá gi el len őr zés re. 
A két te le pü lés te kin te té ben ki je lent he tő, hogy a rend őr ség, az ön kor mány -
zat ok, a pol gár őr ség és a la kos ság ha té kony együtt mű kö dé se nyo mán ja vult a
köz biz ton ság, és nőtt a biz ton ság ér zet. 
